





Formulario de inscripción para PONENTES/EXPOSITORES: 
 
Tipo de Ponencia PRESENCIAL 
Título del Trabajo: (tipear en mayúsculas y minúsculas) Muçulmanos no extremo 
norte: um estudo sócio-antropológico sobre olhares internacionais a 
minorias na Guiana 
Abstract: Este trabalho busca perceber as conseqüências e possibilidades 
de ferramentas sociológicas e do olhar antropológico sobre grupos sociais 
que vivem na República Cooperativista da Guiana que descendem do 
Paquistão e Afeganistão. São cerca de 15% da população que sofrem com 
as conseqüências da Guerra contra o Terrorismo Internacional. O objetivo 
central é promover releituras sobre a influência que fatos históricos e 
mídia têm na vida de guianenses a partir da prática etnográfica como 
ferramenta de aprofundar o entendimento sobre grupos que compõem o 
imaginário da insegurança numa perspectiva interdisciplinar.  
Palabras claves Muçulmanos; Identidade; Preconceito, Terrorismo. 
 





Dirección: Rua Pedro Rodrigues 368 Centro, Boa Vista, Provincia/Estado: 
Roraima, País Brasil 
Institución a la que pertenece: Universidade Federal de Roraima 
Títulos obtenidos:  Mestre em Sociologia Política e Cientista Social - 
Sociólogo pela Universidade Federal de Santa Catarina  
CV Resumido: Doutorando em Relações Internacionais e Desenvolvimento 





Sociologia Urbana e Teoria Sociologica do Departamento de Ciências 
Sociais; Coordenador e Professor da Especialização em Segurança Pública e 
Cidadania UFRR/ SENASP/ Ministério da Justiça; Coordenadador da 
Graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal;  Editor chefe da 
Revista Eletronica Examãpaku 
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